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На сучасному етапі реформування економіки України в умо-
вах формування глобального інноваційного суспільства важлива 
роль має бути відведена застосуванню таких новацій, як упрова-
дження методу маржинального аналізу в процесі наукових дослі-
джень і практичної економічної роботи. Застосування цього ме-
тоду в контексті інтеграції наукової, освітянської та виробничої 
діяльності переслідує мету певного розширення спектру щодо 
визначення потенційних резервів підвищення економічної ефек-
тивності роботи суб’єктів господарювання. І в першу чергу це 
стосується виробничих структурних утворень. Об’єктом еконо-
мічного дослідження в умовах застосування маржинального ана-
лізу є взаємозв’язок обсягу продажу продукції, її собівартості та 
валового прибутку. В певних випадках, залежно від характеру 
цього дослідження, може використовуватися прибуток від опера-
ційної діяльності. Зв’язуючою ланкою щодо поєднання значень 
зазначених показників у відповідному алгоритмі є категорія мар-
жинального доходу, який визначається у вигляді суми постійних 
витрат та прибутку. На застосуванні категорії маржинального до-
ходу побудовано методику аналізу прибутку, що базується на до-
слідженні закономірностей його формування залежно від спів-
відношення змінних і постійних витрат. Використання цієї мето- 
дики переслідує мету визначення потенційних резервів підви-
щення прибутку в результаті вивчення впливу певного кола фак-
торів, які обумовлюють беззбитковість обсягу продажу продук-
ції. Тим самим створюються сприятливі умови щодо управління 
процесом формування прибутку через використання важелів фак- 
торного впливу. Переваги застосування прогнозного (перспек- 
тивного) аналізу обумовлюються можливістю надання управлінсь- 
кій системі аналітичної інформації щодо існуючих варіантів ефек- 
тивності роботи певного суб’єкту господарювання на визначений 
наперед період часу. В результаті забезпечується спроможність 
підприємців щодо співіснування в конкурентному середовищі за 
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умов одержання максимально можливого прибутку, обґрунтова-
ного відповідними аналітичними розрахунками. Прикладом 
практичного застосування методичних принципів маржинального 
доходу в процесі аналітичного дослідження може слугувати доб-
ре відоме визначення так званої точки беззбитковості, що надає 
можливість пошуку та обчисленню певних резервів збільшення 
прибутку. У відповідності до розрахункового значення точки без-
збитковості може бути визначена «зона безпеки», або зона фінан-
сової міцності, що являє собою різницю між фактичним обсягом 
продукції і точкою беззбитковості. Але ж цим і обмежується за-
стосування категорії маржинального доходу в процесі викладан-
ня та практичного використання в сучасних умовах методичних 
принципів аналітичного дослідження. Подальший розвиток сфе-
ри професійних навичок та наукових досліджень на основі вдос-
коналення освітянського процесу може бути пов’язаний із суттє-
вим розширенням застосування категорії маржинального доходу 
в економічному аналізі. Мова йде, зокрема, про можливість ви-
рішення на цій основі таких ситуативних проблем в економічній 
роботі, як: аналітична оцінка можливостей щодо додаткового ви-
пуску продукції за ціною, нижчою від попередньої домовленості; 
аналітичне обґрунтування структури випуску товарної продукції; 
аналітичне обґрунтування ціноутворення продукції, у тому числі 
нової, та деяких інших. Розробка аналітичної інформації по об-
ґрунтуванню зазначених задач надасть нового імпульсу створен-
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